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Abstract.- G.I.S model for estimating the medium coefficient of 
calcul from flow with Frevert formula The calculating methodology 
of the runoff in smal catchements supose, using the rational formula,  
medium coefficient calcul of flow from the chatchements studied. 
The importance of knowing the coefficient value results because this 
characterizes the variability of flow in chatchements. Using the 
G.I.S. it is possible to realize an automatization of calcul, using for 
this the overlay type technique 
 
 
1. Consideraţii teoretice 
 
Viiturile sunt considerate una din principalele componente ale 
riscurilor hidrologice. Cu scopul de a se identifica zonele afectate de viituri 
se realizează calcule privitoare la debitele şi volumele de apă antrenate în 
acest proces. 
Una dintre cele mai utilizate formule de calcul a debitelor maxime în 
bazine hidrografice mici este formula raţională (Diaconu, C., Şerban, P., 
1994). Conform acestei formule un parametru important îl constituie 
coeficientul de scurgere. 
Coeficienţii de scurgere sunt parametrii hidrologici matematici care 
se stabilesc prompt şi aproximativ. Baza de identificare a coeficienţilor de 
scurgere este formată din componentele principale ale bilanţului hidrologic: 
ploaia care generează scurgerea maximă, elementele de intercepţie a 
precipitaţiilor şi în final scurgerea generată de ploaia de intensitate maximă. 
S.I.G. oferă nenumărate posibilităţi de calculare şi identificare în 
teritoriu a valorilor maxime, minime şi medii ale coeficienţilor de scurgere. 
Pentru realizarea calculelor şi scoaterea în evidenţă a posibilităţilor 
oferite de sistemele geografice informaţionale, în acest scop, s-a ales ca 
teritoriu de studiu, Bazinul hidrografic superior al Someşului Mic, care 
include 60 de bazine hidrografice mici (Fig. 1). Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Fig 1. Bazinul hidrografic superior Someşul Mic 
 
2. Baza de date 
 
Pentru a se putea realiza analiza spaţială şi, în acelaşi timp, calculul 
coeficienţilor de scurgere pentru fiecare bazin hidrografic în parte s-a 
realizat o bază de date specifică acestui tip de analiză.  
 
Tabelul nr.1.Coeficienţi de scurgere adaptaţi după Frevert 
Textura solului  Folosinţa  Panta 
(%)  uşoară mijlocie  Grea 
 
Pădure 
0-5 
5-10 
10-30 
0,10 
0,25 
0,30 
0,30 
0,35 
0,50 
0,40 
0,50 
0,60 
 
Păşune 
0-5 
5-10 
10-30 
0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,35 
0,40 
0,40 
0,55 
0,60 
 
Culturi agricole 
0-5 
5-10 
10-30 
0,30 
0,40 
0,50 
0,50 
0,60 
0,70 
0,60 
0,70 
0,80 Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Coeficienţii de scurgere se determină pe baza tabelelor Frevert, 
adaptate, (Diaconu, C., şa 1995) (tabelul 1), cunoscându-se următoarele 
elemente: folosinţa terenului, textura solului şi panta. 
Categoriile de folosinţă a terenurilor sunt concentrate pe trei nivele: 
pădure, păşune  şi culturi agricole, fiecărei dintre acestea asociindu-se 
intervale ale geodeclivităţii între 0-30% şi proprietăţi ale texturii solului în 
profil. În toate lucrările de specialitate se întâlneşte aceeaşi clasificare a 
texturii solului, atribuindu-se valori ale coeficienţilor pentru fiecare tip în 
funcţie de pantă şi mod de utilizare a terenurilor. 
  Baza de date spaţială cu referire la hărţile tematice ale factorilor de 
influenţă s-a realizat utilizând baza de date CORINE pentru modul de 
utilizare a terenurilor şi hărţile de sol 1:200000 pentru identificarea texturii 
solurilor de pe suprafaţa de calcul (tabelul 2) 
 
Tabelul nr.2. Baza de date spaţială 
Strat tematic  Format  Atribute Codificare 
Panta GRID  Panta%  Panta% 
Textură uşoară 3 
Textură medie  1  Soluri GRID 
Textură grea  2 
Pădure 3 
Păşune 2 
Utilizarea 
terenurilor 
GRID 
Culturi agricole  1 
 
 Acurateţea este una dintre caracteristicile principale ale hărţilor 
digitale, de aceea stratele tematice s-au realizat cu cea mai mare precizie, 
având o rezoluţie de 20 m. 
 Codificarea  atributelor  spaţiale s-a realizat având ca principal scop 
reducerea timpilor de procesare, a procedurilor de analiză spaţială cât şi 
simplificarea citirii atributelor în timpul realizării ecuaţiilor de analiză 
spaţială. 
 
3. Analiza spaţială 
 
Procesul de analiză spaţială constă în combinarea stratelor tematice 
în funcţie de tabelul coeficienţilor de scurgere (tabelul1), pentru a se realiza 
un nou câmp tematic care să conţină reprezentarea spaţială a valorii unui 
singur coeficient. Procedeul de combinare a stratelor tematice poartă numele 
de analiză de tip overlay (analiză pe straturi multiple). Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Programele geoinformatice oferă posibilitatea de realizare a acestui 
tip de analiză; ArcGis, prin intermediul extensiei Spatial Analyst, poate 
realiza analize spaţiale de tip overlay, cu o acurateţe foarte mare. 
Spaţializarea  şi reprezentarea coeficienţilor de scurgere se poate 
realiza, între strate tematice de tip raster, doar prin intermediul ecuaţiilor de 
analiză spaţială. Ecuaţiile de analiză spaţială sunt concepute de către 
proiectant în funcţie de obiectivul urmărit şi baza de date avută la dispoziţie. 
Pentru a se atinge scopul propus s-a utilizat, ca şi condiţie logică de analiză, 
identificatorul AND (şi) astfel obţinându-se următoarele ecuaţii de analiză 
spaţială: 
-  pentru coeficientul de scurgere 0,10 (Fig. 2) 
[utilizarea terenurilor] == 3 & [panta20] <= 5 & [soluri] == 3 
 
 
 
Fig. 2 Coeficientul de scurgere 0,10 
  
Coeficientul de scurgere 0,10 este definit de utilizarea terenurilor pădure 
(3), panta mai mică sau egală cu 5%, textura solului uşoară. 
-  pentru coeficientul de scurgere 0,35 (Fig. 3) 
[utilizarea terenurilor] == 2 & [panta20] > 5 & [panta20] <= 10 & [soluri] 
== 1 Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Fig. 3 Coeficientul de scurgere 0,35 
 
-  pentru coeficientul de scurgere 0,80 (Fig. 4) 
[utilizarea terenurilor] == 1 & [panta20] > 10 & [panta20] <= 40 & [soluri] 
== 2 
 
 
Fig. 4 Coeficientul de scurgere 0,80 
 
  Coeficientul de scurgere 0,35 s-a obţinut în urma combinării 
stratelor tematice: utilizarea terenurilor păşune (2), panta cuprinsă între 5% Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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şi 10%, textura solului mijlocie (1); coeficientul 0,80 utilizarea terenurilor 
culturi agricole, pante cuprinsă între 10% şi 30%, textura solului grea (2). 
  Pentru întreg bazinul hidrografic superior al Someşului Mic s-au 
calculat coeficienţii de scurgere rezultând un număr de 27 de straturi care 
conţin, spaţializat, valoarea unui singur coeficient de scurgere. 
 Analiza  spaţială scoate în evidenţă doar câte o valoare a 
coeficientului de scurgere pe câte un strat separat, pentru realizarea unui 
singur strat (harta: Coeficienţi de scurgere adaptaţi după Frevert) pe care să 
se poată interveni în procesul de calcul se apelează la procedeul de 
combinare a celor 27 de entităţi. Deoarece stratele coeficienţilor de scurgere 
au ca atribute valoarea coeficientului de scurgere doar în acele areale unde 
este înregistrat şi în restul arealelor valoarea atribut este zero, se poate apela 
la combinarea prin însumare a tuturor stratelor. Extensia Spatial Analyst a 
programului ArcGis permite însumarea stratelor. 
[g1] + [g10] + [g11] + [g12] + [g13] + [g14] + [g15] + [g16] + [g17] + 
[g18] + [g19] + [g2] + [g20] + [g21] + [g22] + [g23] + [g24] + [g25] + 
[g26] + [g27] + [g3] + [g4] + [g5] + [g6] + [g7] + [g8] + [g9] 
 
4. Concluzii şi discuţii  
 
Utilizarea G.I.S. în aprecierea şi calcularea unor parametri, cu 
variaţie teritorială, care intră în ecuaţiile de calcul a scurgerii maxime este 
utilă. Analiza spaţială G.I.S permite realizarea rapidă a calculelor, bazele de 
date rezultate putând fi utilizate şi în alte proiecte şi aplicaţii. 
În cazul de faţă s-au obţinut coeficienţii de scurgere pe întreg 
teritoriul de studiu, scopul analizei fiind acela de a calcula coeficienţii medii 
de scurgere pe un număr de 60 de bazine hidrografice mici. Acest lucru se 
poate realiza foarte uşor şi corect apelând la funcţiile statistice integrate în 
programele geoinformatice. 
Utilizând ArcGis, funcţia zonal statistic a extensiei spatial analyst se 
pot extrage în mod automat mediile coeficienţilor de scurgere pe fiecare 
bazin hidrografic, dacă se dispune de un strat tematic cu limitele, cumpenele 
de apă a fiecărui bazin în parte. Baza de date rezultată este în format baze de 
date (dbf), dar şi în format grafic, pentru a se putea analiza la prima vedere 
rezultatele obţinute (Fig. 5). 
După cum se poate observa din fig. 5 baza de date este corelată 
perfect cu graficul care reprezintă media coeficientului de scurgere pe 
fiecare bazin hidrografic. Bazinul hidrografic Căpuş are un coeficient mediu 
de scurgere de 0,46, corelat în tabela atribut cu numele bazinului şi în 
acelaşi timp corelat şi cu graficul de reprezentare. Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Fig. 5. Baza de date şi variaţia grafică 
 
Din analiza bazei de date tabelare reiese că bazinul hidrografic cu 
coeficientul mediu de scurgere cel mai mare este bazinul 28 cu un coeficient 
0,67 (coeficient maxim 0,80, minim 0,40), iar coeficientul mediu minim îi 
este atribuit bazinului hidrografic 1, valoarea fiind 0,20 (coeficient maxim 
0,70, minim 0,10). 
Aceste valori ale coeficienţilor de scurgere, cât şi bazinele 
hidrografice se explică prin faptul că bazinul hidrografic cu cel mai mic 
coeficient mediu de scurgere se află în zona montană împădurită, cu soluri 
din categoria celor cu textură uşoară şi pante relativ moderate. În acest caz 
acoperirea de vegetaţie, pădure este un factor decisiv în stabilirea 
coeficientului de scurgere. Bazinul hidrografic care are cel mai mare 
coeficient mediu de scurgere este localizat în zona de tranziţie între dealuri 
şi podiş, la baza stabilirea coeficientului de scurgere stând două elemente: 
panta şi utilizarea terenurilor. Pantele se încadrează, în cea mai mare parte 
în categoria pantelor mari , utilizarea terenurilor fiind cea de culturi 
agricole, doar pe alocuri întâlnindu-se păşuni dar în suprafeţe 
nesemnificative.  Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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